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Prezados leitores,
Ao longo de 16 anos de existência, a Revista Bibliomar tem se 
constituído como importante laboratório para os alunos da disciplina 
Política Editorial, do Curso de Biblioteconomia da Universidade Fede-
ral do Maranhão. No intuito de se consolidar como referência na publi-
cação de artigos científi cos, tem incentivado alunos e colaboradores 
na expectativa de contribuir para a disseminação do conhecimento. 
Em seu 14º volume, foram submetidos 19 artigos para avaliação, abor-
dando diversas temáticas relacionadas à biblioteconomia e áreas afi ns, 
dos quais sete artigos foram aprovados. 
Bibliotecas escolares e os nativos digitais, de autoria de Josiclea 
dos Santos Cardoso, Maíra de Jesus Sousa Silva Muniz e Joelma Almei-
da Santos Vieira, busca compreender de que forma a biblioteca esco-
lar tem se relacionado com a geração dos nativos digitais; o segundo 
artigo, de autoria de Juliana Dias Soares, Kácio Micael Vidal e Willame 
Aquino, versa sobre as Bibliotecas nas nuvens: do conceito a sua utili-
zação, baseado num estudo bibliográfi co, em que os autores chamam 
a atenção para o uso dessa ferramenta como recurso inovador na área 
da Biblioteconomia e Ciência da informação; por meio da análise bi-
bliográfi ca e documental, Aline Ribeiro da Cruz, no artigo Feminicídio: 
necessidade ou populismo penal?, busca compreender a questão da 
violência contra a mulher a partir da tipifi cação do feminicídio, resul-
tado do populismo penal; Carla Jeane dos Santos Castro e Anne Ra-
mayhara Mendes Gomes apresentam o quarto artigo intitulado Leitura 
digital dos professores das escolas públicas de São Luís, onde apresen-
tam a análise da leitura digital no ambiente escolar, especifi camente 
o uso que os docentes fazem das tecnologias para incentivar as com-
petências literárias e digitais dos alunos; Os sistemas de informação e 
o bibliotecário na gestão do conhecimento em bibliotecas universitá-
rias, de autoria de Iraselma Costa Reis e Djalda Maracira Castelo Branco 
Muniz, aborda as tecnologias na gestão do profi ssional de informação 
na biblioteca universitária; Carla Jeane dos Santos Castro apresenta o 
artigo Digitalização de obras raras e jornais maranhenses da Biblioteca 
Pública Benedito Leite: a preservação da informação por meio da tec-
nologia, o qual refl ete sobre o processo de digitalização de obras raras 
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e jornais maranhenses, ressaltando os benefícios para a preservação 
documental; o último artigo, intitulado As tecnologias de informação 
e comunicação sob a óptica da biblioteconomia: perspectivas sobre os 
futuros profi ssionais da informação, de autoria de Thalyta de Carvalho 
Cordeiro, Bianca Chirstian Santos Cunha e Márcia de Fátima Amâncio 
Sousa Parga, busca discutir as tecnologias de informação e comunica-
ção como suporte à produção do conhecimento.
Vale ressaltar que a produção desta edição da Revista Bibliomar 
não seria possível sem o empenho das alunas da disciplina que, com 
muito profi ssionalismo, colocaram em prática a teoria discutida em 
sala de aula, gerando o aprendizado não apenas dos requisitos estrutu-
rais e normativos de uma produção periódica, mas nas vivências, num 
ambiente que, embora haja disputas, há também amadurecimentos 
que cooperam para o progresso e aperfeiçoamento profi ssional em 
construção. Agradecemos também aos professores pareceristas, que 
contribuíram com seu olhar clínico para a qualidade dos textos esco-
lhidos. Agradecemos a todos que torcem pelo sucesso deste empre-
endimento coletivo e esperamos que todos tenham uma boa leitura.
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